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Forma: Semi-oval y globosa. A veces un labio más desarrollado que otro. Contorno irregular. 
 
Zona pistilar: Aplastada, levantándose una prominencia en la cara ventral y el fruto se tiene en pie pero 
inclinado hacia el dorso. Punto pistilar: Pequeño, prominente, en su mayoría con el estilo adherido. 
Situado en una pequeña cubeta mas o menos pronunciada de forma característica. 
 
Sutura: Visible, incolora o marcada con pequeños puntos rojizos. Situada en suave o pronunciado surco 
junto a la cavidad peduncular y sobre zona abombada en el resto. 
 
Cavidad peduncular: Amplia, profunda o medianamente profunda, de forma alargada, rebajada 
sesgadamente en el dorso. 
 
Piel: Suavemente anteada al tacto, pubescente, frecuentemente recubierta de pruina grisácea. Color: 
Blanco-amarillo cera con transparencia verdosa. Chapa en zona de insolación de rojo fuerte a ciclamen. 
Punteado rojo con aureola oscura sobre la chapa, en el resto del fruto no es perceptible. 
 
Carne: Blanco-amarilla, algo transparente en forma de fibras entrecruzadas. Semi-pastosa, poco jugosa. 
Sabor: Acidulado y agradable.  
 




Maduración: Primera quincena de mayo en Carlet (Valencia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
